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Número 198.
e
IAL
DEL MINISTERIO DE MARJNA
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE 9. ARMADA
Prúdiuos de Puerto.—Orden de,I.9 de •agosto de 1948 por
la que se señalan loS'ppeitos de. menor importancia
cuyas Mías vacantes de Prácticos han 'de cubrirse en
la forma que disPone la Ley de '17 de julio de 1948.—
Página 1.141.
Publicaciones.--Ordeii flde 18 de agosto de t194 por la
que se declara. de utilidad- para la _Marina la obra•
"Administración Económica del Estado (General y apli
cada a los Ministeíios Militares)", de la que es autor
el Teniente Coronel de Intendencia de la Armada dón
José Gutiérrez del Alamo y García.—Página 1.141.
SERVICIO DE PERSONAL
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concur9o.-0Pden de 26 de agosto de 1948 Por
la que quedan admitidos a prestar, examen los contra
zIEFATUÍZA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
tados qué se relacionan para laA plazas que se indi
can. Páginas 1.141 y 1.142.
PERSONAL VARIO
_Separación, del servicio. Orden de-20 de agosto de 1948
por la que se`coneede la separación temporal del ser
vicio al Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil .don
José Chol\--is Molina.—Página 1.143.
ORDENES DE- OTROS MINISTERIOS
gINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
P_ensiones.—Orden de 20 .de agosto de 1948 por la que
sse declara con derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación, que erppieza'con doña Ana Mon
- tes Fern,ández y termina eón doña Encarnación López
Lozano. Páginas 1.143 y 1.144.
EDICT/OS
4
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la Prácticos. c Prterto.—Para aplicación de lo dis
is pelo en la Ley. de 17 de julio de 1948 (D. O. nú
mero .164), de acuerdo con la Subsecretaría de la ,Ma
q nna Mertcan'te 'y de lo inforálado por. el Estado Ma
yor de la Armada, se dispone :
Lbs pbertos de menor importancia cuyas plazas
vacantes de Prácticos han de citbrirse .en la forma
(lie dispone la Ley -mencionada, Serán los, siguientes :
Zumaya, San. Vicente dé, la Barquera, Luarca,
Nayia, Tapia, Ortigueira, Camarifias, Noya, Cor
me, Cedeira, Betanzos," Marín, Bayona, La Guardia,
Ayarnonte, Isla CristIna, Adra, Mazarrón, San Pe(1ro del Pi-natar, Denia, Vinaroz, San, Carlos- de la
Rapita, Arrecife, Ciudadela y Puerto de la Cruz.
Madrid, 19 de agosto de 1948.
)1'
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pub/icaciones.—Vista la instancia presentada por
D. Jdsé. Gutiérrez del Alamo y García, - Teniente
Coronel de Intendencia de la Arnlada, autor de la
obra "Administración Económica del Estado (Cre:-
neral y aplicada a los Ministerids • Militares)", he
resuelto declararla de utilidad para la Marina en
atención a sú mérito, recomendando su adquisici0
a las Bibliotecas y Dependencias de la ArMada.
'Madrid, 18 de agosto dé 1948.
El Almirante .Encargado del Despacho,
RAMóN • DE OZÁMIZ'.
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada..
N •
Exam,en-concurgo. Como continuación a la Or
den Ministerial de 4 dé mayo de 1948 (D. O. nú
mero 103), por la que se convoca examen-concur
so para cubrir vacantes en la Primera y Tercera
Sección de la Maestranza de la Armada entre per
sonal contratado, y de conformidad con lo infor
mado por los Centros competentes de este, Ministe
rio, se dispone :
I.° Quedan admitidos a prestar examen los nue
ve contratados que a continuación se relacionan, para
hs plazas que se indican.
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Los exárillenes se verificarán el día 20 de sep
tiembre próximo.
3.0 Los individuos que figuran ,en la relación
de admitidos con falta de documentación, quedan
obligados a presentar ésta ante el Presidente del
Tribunal el día de su examen, sin cuyo requisito no
serán admitidos al mismo.
-
Terminados lbs exámenes, se elevarán a este4-"
Ministerio las correspondientes actas individuales por
conducto reglamentario, acompañándose a las mismas
la documentación de los .interesados.
5.0 Se a•prueban las propuestas formuladas por
las Superiores 4.Atitoridades de los Departamentos
sobre nombramiento. de Tribunales, que quedarán
constituidos como siguen :
En el Departamento dc Cartagena (para Opticos).
Presidente.—Coronel de Armas Navales D. Juan
de Sarriá Guerrero.
Vocal.—Teniente Coronel de Armas Navales don
José María Garriga y Musso.
Vocal.—Maestro segundo (Optico) D. Candela
río Cerezuela Navarro.
En, el Departamento de Cartagena (pcma Panadero.)
Presidente.—Capitán. de Fragata D. Juan Cervera
Cervera.
Vocal.—,Teniente de Navío D. César Rodríguez La
zaga. -
Vocal.—Obrero de primera de la Maest'rán-za de
la Armada (Panadero) Antonia Belchi Torres.
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En el Departamento de El Ferrol del Caudillo
(para Panadero).
Presidente.—Comandante de Intendencia D. Julio
López Rapallo.
Vocal.—Teniente de Intendencia D. • Joaquín Mo
lins Ristori
Vocal.—Encargado .(Panadero) de la Maestranza de
la Armada Manuel Moreira García,.
El* la Jurisdicción Central (para Lanbpista).
Presidente.---Capitán de Navío D. Mariano Romero
Carnero.
- Vocal. Capitán de Corbeta D. Gregorio Guitián
Vieito.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Mariano Ma
teo Sidrón Sánchez.
En la Bias) Naval de Baleares.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Rafael Romero
Conde.
Vocal.—Comandante de Máqbuinas D. Antonio
Deudero Serrano.
Vocal.—Capataz 15rimeero .de- la Maestranza de la
Armada D. José Frontera Campomanes.
Madrid, 26 de agosto de 1948..
,El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
')
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamento Mariiimos de El Feri'01 del Caudillo y
Cartagena, Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Comandante
General de la Base Naval de Baleares .17 GeTral
Jefe Superior de Contabilidad.
Relación que s'e cita.
•
RELACION DEL PERSONAL CONTRATÁPO POR ORDEN MINISTERIAL QUE SE AD
MITE A EXAMEN PARA SU INGRESO EN LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, CON
L. \S CATEGORIAS Y OFICIOS QUE CONCURSAN, CON ARREGLO A LO DISPUESTO
EN LA ORDEN MINISTERIAL , DE 4 DE MAYO DE 1948 (D. O. :NUM. 103).
APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA
Blasco Colmenarejo, Ricardo (1). ...
Cerezuela Navarro, Francisco (1).
Mascaró*Vidal, Cristóbal... ... ... ...
Mascar() Vidal, Mariano de Monserrat.
Orts Ordinas, Manuel... ... ••• •••
Vera Más, Jaime... ... ... . • •
Villas Durán, Miguel... ... ..• ••• •.•
Calvo García, José María—
Conde García, Manuel (2) (3)...
• •
•
•
•
• •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
Operario
Operario
'nem.
OFICIO QUE
CONCURSAN
de 2.a • •• Lampista.
de 2.a ••• Optico.
Operario de
Operario de 2.a
Operario de 2.a
Operario de 2.a
Operario de 2.a
Obrero de 2.a...
Obrero de 2.a...
9.a • • •
• •
•
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
Chapista... ...
Carpintero.,
Ajustador.
Ajustador. :..
Electricista..
Panadero. ...
Panadero. ...
• • •
• • •
• • • • • •
JURISDICCIÓN, A QUE CORRESPOND
EL DESTINO QUE CONCURSAN
Jurisdicción Central (Ayudautl
Mayor).
Departamento de C a r t'a e
na (Ramo de Artillería).
Base Naval de Baleares.
,
e
Base •Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.
Base Naval .de Baleares.
• • •
• • • Base Naval de.Baleares.
• • 11 • • • Cruce# Méndez Núñez.
• • • • • .• Crucero Canarias.
•
OBSERVACIONES
(1) Falta certificado de reconocimiento médico.
12) Falta certificado de buena conducta.
(3) Falta certificado de nacimiento.
•
Personal vario.
reprfaciów del servicio.—Como resultado de ex
diente incoado al efecto, se concede al Auxiliar de
icinas de la Marina Civil D. José Cholvis Molina
separación temporal del servicio, con arreglo a
preceptuado en el artículo 69 del vigente Regla
nto de la Ma.stranza de la Armada, de aplica
n a este perSonal, según diSpone el ártícti1o12.° de
Ley de 6 drfebrero de 1943 (D. '0. núm. 44).
Jadrid, 20 de agosto de 1948. •
El Almirante Encargado del Despacho,
•
RAMÓN DE OZÁIVIIZ.
xcalos. Sres. Capitán General del \Departamento
larítímo de CádiztÁlmirante jefe del 'Servicio •
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
ORDENES DE "OTROS °MINISTERIOS
Ministerio del Ejércilo.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones Por la Presidencia de esté Consejo.
upremo, se dice con esta fecha a la Dirección ,Ge-,
leral de la Deuda y Clases .Pasivas
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
ides que le confieren las Leyes de 13 de, enero de
Ny 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
c), ha cleclarado con derecho a pensión a lois com
rendidos en la• unida Delación, .que empieza con
oña Ana Montes Fernández y termina con doña
Encarnación López Lozano, cuyos haberes se res
saisfarán en la forma que se expresa eAdicha re
mientras conserven la aptitud legal."
N
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a'V. E.. para su conócimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mughos años..
Madrid, 20 de agosto d'e 1948.—El Coronel Vi
cesecretario, Juan Alvarez de Sotomayor.
Excmo. Sr.
e
• • •
4:tonto de Clases- Pasivas del EsAgdo de 22 de oc
It (ubre del 1926 y Ley de. 15 de j'Unjo de 1942 (DIA
1111)0 OFICIAL DE MARINA núm. 144).
Cádiz.—Doña Ana Montes Fernández. viuda del
:Cabo, Ramón Freire Orjales 1,1:7.7,33 pesetas anua_
13, a percibir la Delegación de Hacienda de
,Cidiz desde el día 18 de noviembre 1945. Reside
't11 Cádiz.—( I).
Idwero 198.
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Real Decreto de 22 de enero de 1924 (D.. O. núm. 20).
Madrid.--Doña Mercedes, doña Julia doña An
ton;a y doña Carmen Blein Zaragoza, huérfanas del
Capitán dé Fragata a Federico
' Blein Llinas : pe
setas 2300,00 anuales, a percibir ppr la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
24 de agosto de 1947.—Residen en Madrid..—(i) r (4)•
FslatutG f¿ Clases Pasivas del 'Estado de 22 de oc
Nbre d'e 1926.
Madrid.—Doña Purificación Pérez-Arango Rubio,
viuda del Capitán de Fragata D. Ramón Rodríguez
de Trujillo Sequero : 3.900,00 pesetas anuales, a, per
cibir p,or la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día i de mayo (1( 1948. Reside
en Madrid.—( 1):
Madrid.—Doña frene, doña María del Carmen, don
Manuel, don Nicolás, don Antonio, don José, don Luis
y don Carlos Vázquez de Parga Rojí, huérfanos del
Teniente Coronei de Intervencióris D. Manuel Váz
quez de Parga y Valenzuela : 3.750,00 pesetas anua
les, a percibir por la Dirección General' de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 21 de diciembree•
I947.—Residen, en Madrid.—(i) y (6).
Madrid.—Don Vicente Gironella Picó, huérfano
del Capitán de Coileta D. Vicente Gironella Ron
quillo : 11.000,00 pesetas anuales, a percibir Por la
Dirección General de la Deuda, y .Clases Pasivas
desde el día 13 de diciembre de 1947.—Reside en
Madrid.—(I) y (7).
MadiLid.—Doña María Luisa y don Francisco Ro
sado Aznar, huérfanos del Teniente de Navío don
Francisco Rosado bomínguez : 9.000,00 pesetas antilla
les, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases. Pasivas desde el día 28.de abril do 1947.
Residen en Madrid.—(i) y (9).
Madrid.--Doña María jesús García Pelayo, viu
da del Teniente de Infantería de Marina D. Miguel
Oñate Mollat : 2175,00 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deucla y Clases Pa
sivas desde el día 1 ,de febrero de I948.—Reside
en Madrid.—(i).
Madrid.--L-Doña María de la Consolación Mateo
Rubiales, viuda del Segundo Teniente de Infaiite
ría de Marina • D. Emilio Casas Candón 634,52 pe
setas ahuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 7 de mar
zo de 1948.—Reside en Madrid.—(i).
Mallorca.—Doña Carmen Treviño García, viuda
del Auxiliar administrativo D. Gabriel Bretone; Gar
cía : 2.325,00 pesetas anuales, a percibir por' la De
legación de Hacienda de Baleares desde el día 25 de
diciembre de 1947.-:-keside.en Sóller (Mallorca).—(i).
Cádiz.—Doña Francisca Lora Rincón, viuda del
Practicante Mayor D. Joaquín Torres Furest : pe
setas 2.4()I,66 anuales. a percibir por la Delegación
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de Hacienda de Cádiz desde el día 16 de octubre
de 1946.—Reside en San Fernando
Barcelona.--Doña Antonia Roca Ribé, viuda del
_Auxiliar tercero D. Ramón Rodríguez David: pe
setas 1.066,66 anuales, a percibir por la Delegación
- de Hacienda de Bareeilona desde el día 18 de noviem
bre de I947.—Residie 'en Barcelona.--(i).
La Coruña.—Doña Carmen Freire Simón, viiida
del Escribiente pritriero D. José Lorenzo Vázquez :
2.00C,C0 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 9 de
afiril de 048.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña);--(i).
Cádiz.—Doña Ana Sánchez Canela, viuda del Pri
mer Vigía D. José Antonio Vela Gil : 2.000b00 pe--
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
ciendP. de Cádiz desde el día 30 de diciembre de 1946.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(0. •
• M4cia.—Doña Encarnación López Lozano, viu
da del Pcón D. Juan Pintado Sánchez : 1.500,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día__ 3o de diciembre
de 19:4:6.7—Reside en Cartagena (Murcia).—(i) y (1 1).
OBSERVACIONES.
(I) Por los Gobernadores o f:omandantes Milita
res, en su caso, a que corresponda el punto de re
sidencia de los interesados, se dará traslado a éstos
de la Orden de concesión de pensión que se les asigna.
•
(4) La percibirán, por partes iguales, en tanto
conserven la aptitud legal -para' el disfrute, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente
del fallecimiento del causante. La parte corres
pondiente a la huérfana nue pierda la aptitud legal,
acrecerá la de las -que la conserven, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
_ (6) Se les transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Irene Rojí Rozas, a
quien‘le fué concedida por este Consejo, Supremo en
25 de enero de 1947. La percibirán, por partes igua
les, en tanto • wnserven la aptitud legal para él dis
frute, y los menores, por mano de su tutor en la mi
noría de edad, desde la fecha que se indica en la
relación, día siguiente al del fallecimiento de su
citada madre, sin que la parte correspondiente a
doña - frene, sumada al sueldo que como Mecanó
grafa provisional del Ministerio de Marina perciba,
pueda rebasar de 10.000 pesetas anuales, cesando
en el percibo de dicha pensión : ID. Manuel el 17 de
febrero de 1952. D. Nicolás, el 25 de febrero de
1953. D. AntonW), el 13 d'e mayo de 1954. D. José,
el 8 de endro de 1956. D. Luis, el 26 de junio de
1958, y D. Carlos, el 15 de enero de 1965; fechas
en que, respectivamente, cumplirán veintitrés arios
de edad,,o antes si perdieran la aptitud legal. La
parte correspondiente al huérfano que pierda la ap
titud legal, acrecerá la de los que la conserven, sin
necesidad de nueva declaración.
Número 1,
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(7) Se le transmite la pensión., vacante por babe.'contraído matrimonio su -madre, doña Carmen PieMéndez, a quien le fié concedida pOrs este Consejo Su
premo en 6 de febrero de 1943: L.,a percibirá.en tant
conserve la aptitud legal para‘ e' 1 disfrute, y' por.ma
no dé su. tutora en la minoría de edad,Te'tezsde la fe
cha que se indica en, la relación, día siguiente al d
matritionio .-.su citada madre, cesando en el percibo de la misma. al.• cumplir veintitrés años de eda
o antes,' si perdiera la aptitud legal.
(9) Se les transmite la pensión, vacante poi- hber contraído. matrimonio su madre, doña Josefin
Aznar Arlois, a quienele fu oncedida por este Coi
Seljo Supremo - en .14 de junio_Lc1,.e .1943, La percib
rán, por partes iguales, en-llanto •conserven la'apt
tud para, el disfrute, y 'por mano de su tutor
en. la minoría de • edad, desde la fecha 'que se indic
en la- relación, día siguiente al del mat,rimonio de s
Citada madre, cesando el varón- en el percibo del
misma el- 8 de diciewbre de 1955, fecha en.que eu
plirá :veintitrés años. de edad, .o antes .si pe-rdieral
aptitud legal. La par-te correspondiente ' al buérfan
que .pierda. la aptitud legal, acrecerá la del otro, siO
necesidad de nueva declaración.
.
(II) La Percibirá ienworalmente, en tanto con
serve la aptitud legal para el disfrute, desde la f
cha que' se indica en relación, .día.' siguiente al d
fallecimiento del causante, .cesapdo en el. percibo d
la misma el 3o de diciembre de I96^:e fecha en .qu
cumple los años de pensión, temporal que se le coi
ceden', en armonía. con los de servicio del ,citado cat
sa'nte, o antes, si perdiera la aptitud legal.
.Madrid, 20 de agostó de 1948.--:-*E1 Coronel VicL
secretario, Juan' Alvarez. de Sotomayor.
b.-.• O. del. Ejército .núm. 196, pág. 783.)
•
E
EDICTOS,
El Ayudante Militar de Marina de Aguilas, bac
saber
Que previa autorización- suptrior, y en virtu
de lo dispuesto en la 'Orden Ministerial de 28 d
de diciembre de 194o (D. O. núm. 305), le ha sid
extendido u'n duplicado de su Cartilla Naval al in
cripto de este Trozo Rodrigo García Muñoz, nu
mero.36 del reemplazo de 1931, por extr'avio de 1
%anterior.
En 'su *consecuencia, se declara nulo y ,sin valo
el documento original extraviado, y con responsa
bilidad a la persona que lo posea y no haga entreg
del mismo a las Autoridades.
Aguilas, a 21 de agosto de -1948.—El Ayndant
Militar de Marina. Jai4ne Vadell.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
